











     


























































































































































































































     二、“样板戏”与宣传说服 
在罗伯特·达尔看来，政治上的操纵性权力主要表现为操纵
性说服。“A 不是向 B 传播真实信息而提供对选择的正确理解，而
是企图操纵 B 的理解来说服 B 行动。当 A 在影响 B 时，在传播中
















































































































务。”[14]据《人民日报》报道，1967 年 5 月，“山西、黑龙江、
贵州、山东等地广大群众和文艺工作者欢呼京剧革命的伟大胜利，
决心做革命人，演革命戏，一辈子为工农兵服务，决心把文艺战线
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